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Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
El r eamo
Las sesiones parlamentarias Ayer, en la Audiencia Las tragedias de la aviación Se ha celebrado Consejo de ai-
Ha comenzándola dlscuslon Convenzo Ya usuta de Ya Todavía no han sudo en- nls ros
del proyecto de ley de -causa instruida contra el . centrados los cuatro tripu- El ministro de Justicia ha
Orden pmiblico autor de Ya muerte del al- Iantes del hidroavión que dado cuenta del antepro-
H 'a turnos contra calda de Azara cayo al mar, en Barcelona yeco de Ley sobre capaci-
an consuman o _ _ _
la totalidad los sefiores Royo Nuevos detalles del suceso dad ¢lvll de la moler
V1llaGova, B( b0'§a':¢Vr(3;)e8a Qaeda supnmnda la Dlreceion
y ase en general de la Moneda y Tim-
MADRID, 27 -A las cuatro de la Larde lrre.-Las Colnpafiias extranie-
abre la sesión eIse13or Beste1ro. Escasxslma ras que poseen bienes en Espa-
ansngaiién el escl 5oty Slbliaineof se- i a pagaren el Impuesto depree a e a a ufiliaaaes
sillín.
Se entra en el periodo de ruegos y .pr€-
guntas y se formulan varios de* escaso mte-
rés local.
El proyecto de ley de Orden
| . publico
Delega clon de Hacienda
En Madrid, al conocerse el hallazgo de los cada- 4













Ha continuadlo la vista de la
causa por los sucesos de Agosto
Surge un incidente y los pe-
riodistas, en defensa de un
compa fiero, se retiran
de la Sala
Los procesadlos que han presta-
do cleclaracién han negado to-
da participación en los heclaos
JMADRID, 2? -A las nueve dc la malia-
na ha continuado la vista de la causa por
los sucesos de Agosto. En las proximida-
des de Prisiones Militares y del Palacio de
justicia se habían adoptado extremadas
-precauciones.
Los presos han sido conducidos al Pala-
cio de Justicia en los mismos camiones que
lo habían sido en anteriores días. Los de-
fensores, que habían anunciado su retirada
de la Sala, han desistido de su primer pro-
pésito.
Ha comenzado la sesión con el interrof-
'gatorio del procesado Antonio Cano. Este
ha negado toda participación en los he-
chos. Ha dicho que había acudido al Pala-
cio de Comunicaciones como mero curio-
so, pero que no intervino para nada.
El defensor sezior Canalejas se ha referi-
do -a Casas Viejas y el presidente, con gran
' energía, le ha interrumpido, no permitién-
dole hablar de este asunto, completamen-
te ajeno al desarrollo de la causa.
El pmiblico ha intervenido y un capitán
de la Guardia civil ha denunciado a un pe-
riiodista por haber protestado.
Los periodistas, indignados por la injus-
ta inculpación a un compañero, se han re-
t'irad<> de la Sala.
Algunos defensores han negado también
la intervención del reportero.
La vista ha continuado, declarando los
procesados Alfonso Matos y Juan Falta,
que, como los anteriores, han negado toda
participación en los hechos.
A las dos de la tarde se ha suspendido
la vista para reanudarse mariana.
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Sc pone en conocimiento de las o"mtri-
» uuyentés que el éia primero del pr?¢ximo
"T'~"f\ ~" '{I~r5r4 1° .re¢'fu1§34*&1&n-»'lf° In Hrfante.
b] camal de Automóviles, correspun;*1ieuLc
al Segundo semestre del alió econérnico co-
rriente.
El periodo voluntario para su adquisi-
cién, terminaré el día I 5 del citado mes, in-
curriendo los contribuyentes que no la hu-
bieran recogido en apremio del veinte por
ciento, que se reduciré al diez por ciento si
I realizan el pago dentro de los últimos diez
-días del repetido mes de Julio.





Comienza la discusión del proyecto de
ley de Orden p1iblico. Ocupa el banco azul
el ministro de la Gobemacién.
E1 .sénior Royo Villano va consume el pri-
mer turno en contra. Censura el dictamen
y dice que el proyecto es insuficiente por-
.que en él no se adoptan medidas severas
páralos autores de los atentados terroris-
tas.
El seriar Balbontin consume el segundo
turno en contra. Se queja y protesta de que
las copias del dictamen que se discute no
se entregaran a los diputados con tiempo
suficiente para su detenido estudio.
El sénior Ortega y Gasset (don Eduardo)
también consume otro turno en contra.
Dice que el proyecto niega los derechos in-
dividuales de los espafroles.
E1 presidente de la Cámara suspende el
debate y levanta la sesión, que ha estado
muy desanimada.
En Acoclar
Aparece degollado y muti-
lado el cadáver de un nif"o
desaparecido
JODAR, 27.-Hoy ha sido encontrado
al pie de un olivo, en las inmediaciones
de esta población, el cadáver de un nii1o
de veintiocho meses, con la cabeza sec-
cionada y las manos cortadas por el ter-
cira i aiisrim. d hashes a.. *z'axes.
Las prendas encofradas en el cada-
ver parece coinciden con las del nimio
desaparecido, Antonio Herrera Vargas.
Se ignora quiénes puedan ser los auto-.
res del bárbaro crimen. `
La opinión pliblica pide indignada un
castigo ejemplar para los autores.
Tanto el Juzgado como la Guardia ci-
vil trabajan sin descanso para descu-
brin a los autores.
Tácticas de combate
Ram es cl día que no leemos u oímos
decir que el régimen republicano pierde
arraigo en la opinión pfxblica. Hay olas de
pesimismo que _alcanzan hasta invadir
nuestro propio Campo, y se precisa de todo
el Sereno y sano optimismo de que esta-
mos dotados para no dejarse influenciar
por la corriente turbadora.
A poco que meditemos, caeremos en la
cuenta de que ya Republica ha salvado lim-
piamente los mas graves escollos, y no
$610 ha salida afianzada de las terribles
pruebas y embates, sino que tras ellos ha
seria lado su trayectoria futura de manera
clara y rotunda.
La Re pliblica espaliola será un régimen
orientado hacia la izquierda en sus aspec-
tos político y social o de lo contrario pe-
receré.
'Su actuación rectilínea desde sus prime-
ros días hasta hoy, ponen de manifiesto
que ninguna de las tendencias extremas
-que la combaten han logrado influenciarla
en el sentido que perseguían. Cuanto- ha
hecho la Re pmiblica lleva el sello inconfun-
dible de la voluntad inicial, del ideario con
el cual advino. de la ortodoxia consuetu-
dinaria.
Cualquier vacilación le hubiera sido fatal.
Fieramente combatida por los privilegia-
dos de ayer que ,propugnaban por un mero
cambian de nombres sin varia sustancial y
fundamentalmente los procedimientos y
las cosas, ha hecho frente al tradicionalis-
mo conservador y reaccionario mantenien-
do la política laica y económica que acaba-
;I'é con los antiguos privilegios.
Injust3mente combatida por quienes as-
piraban a un aceleramiento social imposi-
ble en prácticas de buen gobierno, hace
que la reflexión se aduerme poco a poco de
'los ánimos; y, sin negar nobles aspiracio-
nes comunes, logra que el sector mes cons-
\€l€I1t€ reconozca lo desproporcionado de
la agresión para un enemigo poseído de
voluntad favorable.
A ese ambiente hostil mantenido duran-
te ~dos años con sus algaradas militares,
huelgas constantes, boicots en forma de
evasión de capitales, despidos y paraliza-
cienes injustificadas e incremento de una
Prensa de turbio origen y vida, ha contes-
tado la República con una seguridad, aplo-
mo y serenidad tanta, que da la medida
de la fe y confianza en sus propios recura
sus ordinarios. Una Ley de Defensa de la
Repfxblica, votada tranquilamente en me-
dio del vendaval, apenas se aplicó en al-
gunos casos de entre los miles sucedidos.
Ni la espuela de unos ni el freno de los
otros ha hecho perder su ritmo al régimen
republicano.
La pasada obstrucción parlamentaria fue
el compendioso resultado obtenido por la
unión de los enemigos de la Repfxblica.
También salió victoriosa de la dura prue-
ba, pues así como hay un sector obrero
extremista que a la postre ve peligro en el
ataque desproporcionado, así también los
republicanos obstruccionistas han visto que
su actitud impolítica sólo a los enemigos
del pueblo favorecería al final.
Y como consecuencia de' lo expuesto,
sacamos la impresión de que un régimen
que ya ha pasado por tan duras pruebas,
saliendo victorioso de todas ellas, merece
el crédito de conHanza que nosotros le
otorgamos.
No' importa que siga el palabreo des-
honesto, la gesticulación energúmena, la
acción siempre impotente. El Gobierno lo
contempla todo impasible, tranquilo, Segu-
ro de su dominio, desdeñoso... Seré cruel-
dad privarles del cercho de pataleo...
No dejémonos influenciar por el artifi-
cioso ambiente que mantienen ciertos ele-
mentos que todo su valer y prestigio lo
cifran en. el concertado griterío que produ-
cen el fracaso, la ambición y el despecho.
Por otra parte, la inminente implanta-
cién de la Reforma Agraria y de la ense-
lianza laica, les da motivo para recurrir a
todos los' recursos imaginables.
A todos, menos al de inyectarnos pesi-
.mismo a los que tenemos elementos de
juicio suficientes para conocer el alcance y
efectos de su ofensiva tan desesperada
como estéril.
J- Jarne.
A las diez de la mariana, ante el Tris
banal del Jurado, comenzó la vista de
la causa instruida por el Juzgado de
Barbastro contra los procesados Maria-
no Cándido Guillo Foncillos y su mujer
Maria de la Concepción Ciriaco Cam-
podarve, autor el primero de un homici-
dio en la persona del alcalde del pueblo
de Azara don Sebastián Cuello Vitales.
Presidio el Tribunal de Derecho el de
esta Audiencia, don Santiago Blasco.
El ministerio publico estaba représen-
tado por el fiscal don José Maria Garre-
ras Arredondo, la acusación publica co-
rrio a cargo del abogado don .Lorenzo
Vidal y de la defensa se encargo el letra-
do don Manuel Banzo Echenique.
En la sesión de la mariana se practi-
caron las pruebas documental, pericial
y cornizo la testifical. Declararon en
primer término los dos procesados y a
con8inuaci6n se inicié el desfile de testi-
gos, que continué por la tarde.
Seguidamente informaron el fiscal,
que retiré la acusación respecto de la
procesada Maria de la Concepéién Ciria-
ca Campodarve y mantuvo la del proce-
sado Mariano Gádido Cuello Foncillos
y el acusador privado selior Vidal.
Se suspendió la vista y se reanudé a
las diez y media de la noche, informan-
do el defensor señor Banzo, que abogó
por la absolueiénde su defendido.
Terminado el informe del defensor, el
Tribunal redacté el veredicto que entre-
gd al Jurado para su de1iberaci6n°
Terminada la redacción del veredicto,
el .lirado se ha retirado a deliberar. A
las tres de la madrugada continuaba la
deliberación.
Intereses regionales
LA IMPORTANTE ZONA DE
MONEGROS, DESPIERTA
Ha apa/°ecz'do una hoja quincenal
titulada <<La Voz dg Monegrosm que A
sale a defender los intereses de Ya gana
afectada por el magna e incomparable .
proyecto de Riegos del Alto Aragón,
que en los momentos actuales esta pa-
sando por un rnomento decisivo y pe-
ligroso.
Nosotros agradecemos vivamente el
saludo y correspondemos con el mismo
entusiasmo; y desde luego sepan todas
las gomas, lo mismo Ya de Monegros
que la del Cinca, que estamos dispues-
tos, como hasta ahora lo hemos de-
mostrado, a de/ender el proyecto de
Riegos del Allo*Arag6n en toda su
integridad pese a quien pese y' pase lo
que pase.
Queremos un lugar en la az/angada
para demostrar con hechos nuestro en-
lusiasmo por la importantísima obra.
Un saludo cordial y' cariñoso y'
deseando el éxito mes enorme a <<La
Vo; de Monegros» _y a largonas del
Cinca y Monegros.
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Un rasgo digno de
aplauso
Ayer, en una calle céntrica de la ciu-
dad, los guardias de Seguridad de esta
plantilla don Regino Serrano León y
don José Afino Cereza, se encontraron
una cantidad de dinero en billetes del
Banco de España. inmediatamente la
entregaron en la Gomisaria de Vigilan-
cia, en donde ha quedado a disposición
del que acredite ser su dueño.
Cuando se conoeié este rasgo de hon-
radez de los citados guardias de Seguri-
dad, fue muy elogiado y aplaudido.
Nosotros también unimos nuestros
elogios a los que los oscenses tributaron
ayer a los seiiores Serrano y Arillo.
y les felicitamos cordialmente por el
rasgo que tanto les honra y enaltece.
EL PIIEBLO |__ el clavario me-
ir info:-ma¢lo de política hi-
dréidica y prolrlemas agraria.
BARCELONA, 27.-Se conocen nuevos
detalles del accidente de aviación registra-
do ayer tarde frente a la plan; de Castell-
defels.
Según informes autorizadísimos, a las
cuatro y minutos de la tarde un hidra Sa-
boya H. de los talleres de la Aeronáutica
Naval, tripulado por los capitanes de cor-
beta don Yuan Montes y don Joaquin Arbo-
li, este ultimo director de la Aeronáutica
Naval de Barcelona, acompaflados de los
auxiliares de Aeronáutica don Antonio
Lagos y don German Rodriguez, del maes-
tro de talleres don Ricardo Iznart y del
cabo Isidoro Velázquez, se hallaba reali-
zando ejercicios de vuelo sobre la playa, y
al hallarse frente a la de Castelldefels,
cuando volaba a una altura de unos mil
metros, el aparato, a consecuencia de una
avería en el motor, entro rápidamente en
barrena, precipitándose en el mar y arras-
trando consigo a sus tripulantes.
El maestro de taller se13or Iznart y el
cabo Velázquez, al chocar el aparato con
el agua lograron desasirse de sus asientos
y lanzarse al agua, librándose así de una
muerte segura.
El torpedero espaizol número 21 que se
_hallaba efectuando pruebas de velocidad, a
una distancia de media milla del lugar de
la catástrofe, acudió rápidamente al sitio en
que había caído el hidra, logrando recoger
solamente a dos de los seis tripulantes: al
maestro Iznart y al cabo Valazquez.
El primero sufría erosiones en la nariz, y
el Segundo la fractura de un brazo. Los
otros cuatro, aprisionados dentro de la ca-
bina.de1 avión, se fueron al fondo, sin po-
der ser extraídos.
Han continuado los trabajos,
sin resultado positivo
BARCELONA, 27.-Durahte todo el día
de hoy han continuado sin interrupción los
trabajos para encontrar a los cuatro tripu-
lantes del hidroavión que ayer cayo al mar.
No han dado resultado positivo.
Los dos tripulantes que lograron escapar
de la muerte continúan mejorando de las
1esiones que sufrieron.
Miércoles, 28 de Junio de 1938
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MADRID, 27.-A las once de la ma-
flana se ha celebrado Consejo de minis-
tros en la Presidencia.
Los ministros a la entrada no han he-
cho manifestaciones a los periodistas.
Ureicamente el de Estado les ha dicho
que el Gonsejo se ocuparía del hallazgo
de los cadáveres de los aviadores espa-
Iioles Barberán y Collar.
-8,Se acordaré su traslado a Espa-
fm?-ha preguntado un periodista.
-No lo sé, aunque el Cuerpo-3'e
Aviación así lo ha pedido para que la
nación espaflola pueda rendirles el milli-
mo tribute.
El Consejo ha terminado a las dos de
la tarde. Nada han dicho los ministros
a la Salida.
La nota oficiosa facilitada a la Pren-
sa dice así: .
Justicia.-El Consejo ha aprobado el
Reglamento del Guerpo de aspirantes a
la Judicatura.
El ministro ha dado cuenta a sus
compafxeros del anteproyecto de Ley so-
bre capacidad civil de la mujer y sobre
el matrimonio. Este anteproyecto ha
quedado sobre la Mesa a estudio de los
ministros.
Hacienda.-Se ha acordado que tribu-
ten por Utilidades las Sociedades extran-
jeras que posean bienes en Espada.
Un decreto suprimiendo la actual Dil
recién general de la Moneda y Timbre,
.que pasaré a ser una dependencia cen-
tral.
Se tratarouy despacharon numerosos
asuntos de trámite de escaso interés.
I ll 1 'll
Nuevamente se mlesmienten noticias de carácter oficial
En alguno centres oficiales y en el Aero Club ondea la bandera
nacional a media asta.-Se llenan rápidamente de firmas inde-
finidas de pliegos de pésame.-El embajador de Médico expresa
la condolencia de su país por el trágico fin de Barlaerén y Collar
El "Cuatro Vientos" fue lia-
lado en la ruta exacta de la .
• I en • •canta de Méywo y era invisi-
ble desde el aire
CIUDAD DE MEJICO, 27.-El lugar
donde fue descubierto el aparato de los se-
nores Barberán y Collar indicaba que el
<<Cuatro Vientos» estaba exactamente en la
ruta que debía seguir para llegar a la capi-
tal de Méjico cuando sucedió la catástrofe,
y que una de dos: o fallo el motor a causa
de la violenta tempestad reinante, o los pi-
lotos perdieron loé mandos y se estrellaron
contra el suelo siete horas después de ha-
ber salido de La Habana.
Todos los aeroplanos _que cooperaban al
descubrimiento del lugar donde podían
haber caído los aviadores han volado fre-
cuentemente durante estos últimos días
sobre el lugar donde yacían los restos del
aparato, sin verlo.
Los pilotos militares han opinado que,
dado el lugar donde han caído los restos
del aparato, son invisibles desde el aire.
La confirmación cle la noticia
en Madrid
MADRID, 27.-Al conocerse esta maria-
na la confirmación oficial del hallazgo de
los cadavefes de los aviadores Barberán y
Collar, la impresión producida ha sido
enorme. Se han formado varias manifesta-
ciones, que han destilado ante los Centros
oficiales y el Aero Club para testimoniar el
duelo del pueblo madrilelio por la trage-
dia.
En el Aero Club y en algunos Centros
oficiales ha ondeado la bandera nacional a
media asta y con crespcmes negros.
Los pliegos colocados en el Aero Club,
se han llenado répidarnente de firmas.
En la Embaiacla de Médico
Los periodistas han sido recibidos por el
embajador de Méjico. Les ha dicho que las
noticias que tenia de su país reflejaban el
intenso ljolor que la conflrmacién de ha-
llazgo de los cadáveres de Barberán y Co-
llar, había producido en Méjico.
Ha anunciado que visitaría al Gobierno
para testimoniar a Espacia el pésame de
Méjico por tan irreparable womo dolorom
desgracia.
El ministro de Estado recibe
confirmación oficial
El ministro de Estado sezior De los Ríos,
después de terminado el Consejo, ha dicho
en su despacho a los periodistas que había
recibido del sénior Alvarez del Vallo con-
firrnacion oficial a la noticia del hallazgo
de Barberán y Collar.
-4Serén traídos los cadáveres a Espa-
ria?-ha interrogado un periodista.
-El Consejo no ha acordado nada so-
bre el particular. No obstante, tengo la im-
presion de que recibirán tierra en Méjico,
ya que su traslado a Espacia, por el estado
de descomposición de los cadáveres, se ha-
ria en condiciones muy dificultosas.
una importante manifestaeion
de dolor
Esta tarde se ha organizado una manifes-
taci6n de duelo que ha recorrido las prin-
cipales calles de Madrid. Los manifestantes
han realizado gestiones para que los .tea»
tras y cines suspendieran las funciones
anunciadas en seminal de duelo.
No esté confirmada la noticia
del lxallazgo
A ultima hora de la tarde el ministro de
Estado ha llamado a los periodistas para
decirles que el embajador en Méjico le ca-
blegrafiaba diciéndole que no .se ha con-
firmado el hallazgo de los cadáveres dé los
aviadores.
A las once de la noche, nuestro emba-
jador en Méjico ha llamado a la Redacción
del diario <El Socialista» desde Pilen. E l
seriar Alvarez del Vallo ha dicho que ca-
recian de fundamento todas las noticias
circuladas acerca del hallazgo de los avia-
dores. Continúan intensar ente los traba-
jis de la búsqueda.
En Madrid. a las dos de la ma§ana, no se
habían recibido
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Cambio del 27 Junio de
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Amotble. 5 por 100 en. 1997
con impuestos. 86'30
Amortble. 3 por 100 en. 1928 71'75
» 4 por 100 » 1998 86'50
» 4'50 por 100 >> 1928 92'80
» 5 por 100 » 1929 100'00
Deuda Ferrov. 4,50 por 100. 88'25
» >> 5 por 100 98'00
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 83'50
» » 5 por 100 89'50
» » 6 poli' 100 101'75
Acciones Banco de Espalma. 542'00
» Minas del Rif. '244'00
» °'Ghades. 391°00
» Petrolillos. 95'00
» Gansa.. -. 000'00
»» F. C. Norte de Espolia 186"00
» F. C. M.-Z-A.. 174950

















(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
E b ll
Este es cl libro que a usted intere-
sa, sefiora o señorita. Este es el libro
que le enseriaré. a conservar y aumen-
tar sn. belleza y corregir sus nmper-
fecciones físicas sin gastar ese dineral
en cremas, preparados y productos
carísimos, que vacían su bolsillo y
marchitan su piel.
<rEmbelleceos>>, es la obra de la gran
escritora francesa Lu§ie De1a1':.:e--Mar-
drus, esposa del `céIebre'oriei"1talista,
que ha vivido muchos arios en Egipto
y en la India y ha aprendido todos los
secretos de la belleza de las antiguas
mujeres de Oriente. El libro esté pul-
Cramente traducido al castellano y se
han conservado todos los dibujos que
la autora hizo para edición francesa.
¢Embelleceos», es un libro de gran
valor y de muy poco coste: cuatro
pesetas. Envíos por Correo. Pídase
a Indicé. Lope de Rueda 17, Madrid.
é s u l a
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración le
este periódico.
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funcionario, desea penslén habitación
independiente, con prefercncxa casa
particular próxima Gobierno civil.





Mañana, jueves (Festividad Je San Ped: 9)
Estreno de la magnifica superproducción OR() DE LEY FOX
t d
Sh l k Il l
Por CLIVE BROOK, con Miriam jordana. y Ernest Torrencc
Academia plitécnica
Cuenta la Academia con locales amplios e higiénicos para dar las diversas
€('l$€f13I]Z8.S..
Otro profes ado auxiliar y especial competente, segim preparaciones.
Director: Don Mariano Burriel.
Administrador: Don Antonio Saura.
Secretario: don Elias Montes.
Para informes e inscripciones, en la Oficina establecida en la calle de Padre
Las clases daré comienzo el día primero de Julio próximo, el los locales
t n i ' Vinosa domicilio
Interpretada. por los colosos. de Ya. risa
Ra wl.l&€l*ER, Y R. w OLSEY
o Plaza
Nuevos tipos de interés en cuentas
corrientes y en imposiciones
de ahorro
LAN E m i ns n UR
Nuevo servicio de transportes por carretera en-
tre I-luesca y Barcelona.--Dos viajes semanales
RAPIdEz ECON SEGURIDAD







r ;@'HARLA5 DEL HOGAR
impar rancia
Leyendo las memorias de Oscar, el
veterano g<maitre» del Wa1dorf.Astoria,
el hotel neoyorquino mes lujoso e im-
portante desde hace mas de medid siglo,
he encontrado una perfecta lección de
mundología y gobierno aplicable a to-
dos los casos grandes pequexios que
en la vida podamos encontrar..
Dice así Oscar dirigiéndose a las mu-
jeres: <<N0 hay duda alguna que los re-
sortes esenciales que George G. Bolt usé
para lograr la tradiciéndel Waldorf-As-
tpria y, con ello. su fortuna, son nona-
das al alcance de toda mujer. ;,Pensáis
que exagera E1 éxito de Mr. Bolt, que
floreció ante mis ojos y reside actual-
mente en una fabulosa arquitectura de
gran lujo en Park Avenue, se ha com-
puesto con buena comida y eortesia».
<<La cortesia~ solía decirme-es la co-
sa mes barata que podemos dar y lo
mes esencial. El sabia muy bien que el
apetito humane de amor propio es tan
real y tan urgente como el hambre Esio-
16giea»,
<Un modo rompido de satisfacer este
apetito era aprendernos los nombres de
todos los huéspedes. Ni uno solo de los
que firmaban en el libro de entrada'de1
hotel apareció nunca como un extraño
desconocido. Inmediatamente destacu-
ba como una individualidad conocida a
quien le llamaba siempre por su nom-
bre. A rnenudo, los botones, mientras
esperaban en su banco las llamadas -y
cada llamada significaba una propina
eran requeridos para probar la identi-
dad de los huéspedes que cruzaban el
corredor. Al muchacho que fallaba, se
le enviaba a la cola del banco de espe-
ra».
Perfecta, perfectísima recién para la
lucha por la vida. Nada mis cierto que
la exigencia de un gran valor sociolégi-
co en muchas cosas que nada cuestan.
La cortesía, la amabilidad, el orden, la
limpieza, la alegría, contribuyen nota-
blemente a mejorar la vida sin que ten-
games necesidad de sacar un céntimo
del bolsillo. El desorden, la suciedad,
la grosería, pueden amargar la vida del
bres-aunque el hombre debe aportar y
aporta, conscientemente o no, su parte-
es el logro de un hogar agradable. Y la
mujer mes modesta puede lograrlo. Os-
car nos dice que el secreto de un buen
hotel-en grande-=es buena comida y
cortesía.
Buena comida no quiere decir platos
costosos, sino bien condimentados y
mejor presentados. Comemos tanto con
los ojos como a través del paladar. Una
comida substanciosa, pero de aspecto
repulsivo, presentada en fuente despor-
tillada y en un ambiente de desarreg1o"'
y suciedad no excita nuestro apetito. Un
plato sencillo, coquetamente presenta-
do, en un comedor alegre, con luz, con
cortinas olivas, con vidrios resplende-
cientes, si el presupuesto no da para
cristal, Lleva en si todas las ventajas pa-
ra ser bien recibido. I
La dejadez. el <<lo mismo da» es im-
perdonable en todos los órdenes de la
vida. Es preferible la exageración de la
`etiqueta inglesa que pide vestirse con
traje de Sociedad para presentarse a la
cena, que no efectuar la comida con el
mismo delantal con que se guisé en la
cocina y se arregle la casa.
Cortesía, buenas maneras dentro y
fuera de la casa. Que la perfecta educa-
cién ha de contrastarse mas en el am-
biente intimo, propicio a cheques, que
frente a extra os. Gortesia, pequelias
atenciones. detalles amables, gratos.
Limpieza. Unas flores que costaron cén-
timos y daré una nota alegre por va-
rios días si estén bien cuidadas. Una
sonrisa amable y atenta para las noti-
cias a veces monótonas que traiga el
jefe de la casa al volver del trabajo cobi-
diano. Todo esto representa dentro del
hogar un valor inapreciable: paz. con-
tento, acaso éxito del que ha de luchar
tuera, agrado para los demás y para
uno mismo. Y no Cuesta nada. Solamen-
te un pequeño esfuerzo de voluntad.
Y fuera del hogar, la receta es la mis-
ma para hombres y mujeres. Gortesia
para todo el mundo. Halagar el amor
propio de los demás, no por adulación,
sino simplemente por amabilidad sin-
mes poderoso. de los seres.
Guidado mes de mujeres que de hom-
, Atendiendo a n umerosrzs .. requerimientos. ha quedado establecido en
Huesca este Centro de estudios y enseñanzas.
El cuadro de preparaciones, a desarrollar en los momentos precisos, es:
Enseñanza unlversitarla§ (Letras, Ciellcias, Derecho).
Magisterio. (Facultad de Pedagogía, Preparatorio, Profesional)_
Curso general de Contabilidad 'y Cálculo Mercantil.
Idiomas, Peritaje y Profesorado Mercantil.
0POSICIONES: Hacienda; Interventores de Foqd6§,.Secx'erarios y Em-
leados de Avuntamientos; Policía, Correos, Tele rafas; Cursillos de selección
p J .8
Rrofeslonal para el Magisterio; A_ux1l1ares admignstratxvos; Banco de Espalma.
P R 0 F E S 0.R A D 0 .--Licenciados en Letras: don Luis Mur, don
Ricardo del Arco y don Mariana Burriel; Licenciados en Ciencias, don
Oc.tavio Zapater y dogma Donaciana Cano; don Elías Montes, Secretario de la
Administración principal de Correos, Prolasor auxiliar de Ciencias de la Es-
cuela Normal y Corredor de Comercio, por oposioion; don 4monio Saura,
licenciado en Derecho, Jelfe de Contabilidad de la Delegación de Hacienda y
del Cuerpo 'de Interventores de Fondos de Administración Local, por oposi-
cién.
'NOTA.--En esta Academia han quedado refundidas las acreditadas que
dirigían don Antonio Saura y don Elías Montes.
Huesca, numero 2, piso 3.'. de tres a siete de la tarde, o dirigiéndose a cual-
quiera de los sefmres Director, Administrador o Secretario.
de la Academia, Antigua Delegación de Hacienda, plaza de Urries.
Se admiten alumnos de ambos sexos.
Empresa S A G E
Teléfono
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
El iv=v¢S» día 29
ESTRENO de Ya grandiosa comedia cámica.
presentada por R. K. O. (Radio Pictures).
.  roclos Pezeraa
Tinto del país. (45 litro
Manchego. F i »
Carifxcna regio, dc mucho
ador. 6.6¢
D_9rado son, de buen pa-
ladar. o.6o »
Garete rosado. similar d
Rioja... ... 0.69 »
Rancio y Moschtrl.... n i
zulo DE UVA. sin al-
cohdl 1.30 >
u oNTmRAG() N, seis
o dulce,vinn muy aHejo.
especial para postre. hutu »
VINAGRE natural . ¢»,35 »
Todos fsxos tipos, se sirven a domi-
cilin, en garrafas precintaddslde 5, ro,
16 v 2(l IifroS. MUFSTRAS GRATIS.
!Pidalas!
JIINTA LOCAL DE BANCA DE HHESCA
Por orden del ministerio de 'I`rabajo y Previsión de so del actual y por acuerdo del
, Consejo Superior Bancario, se ha dispuesto que a partir del día 1.° de ]olio próximo
rijan para los Establecimientos de la Banca operante en Espuria, para las Cajas generales
de Ahorros y para las lintidades particulares de Ahorro que admitan depósitos de ahora
o de primer grado-entre las que se incluyen las Cajas Rurales y las de los Sindicatos




gan o no condiciones limitativas. 3 y medio por 100 anual
B)-IMPOSICIONES:
Imposiciones a plazo de tres meses. 3 por loó anual
Imposiciones a seis meses . - . 3,60 por loó anual
Imposiciones a doce meses o mes 4 por loó anual
Regirán páralas cuentas corrientes a plazo,_los tipos mziximos sexi alados encesta `
norma para las imposiciones a plazo.
Esta disposición recoge el acuerdo tomada. por el Consejo Superior Bancario y la
Conferencia Espaxiola de Cajas de Ahorro benéficas que interesa conocer a la clientelar'
1 .
de los Establecimientos que agrupan aqucllns organismos oficiales, como también a las
de las Entidades particulurcs de Ahorro.
Banco de Aragén-Banco Hispano-Americana-Banco
Aragonés de Crédito-Banco Espafiol de Crédito-
Banco Popular de los Previsores del Porvenir.-
N SAGE TEATRO
Una aventura de Sherlock
H o I m e s
Estreno dc la gran supcrpn»d1lu'i<'»n R.K.O.
NOS DIVORCIAMOSI
Mzlgnifica cmncdiu int<"rpr('t;ul:1 por Por CLl\'..I muy( lb, Cal] Miriam Jordán
B. Wheeler \' R. \\'m)lsf"\.. v Ernest 'I`urrvn(.<'.
ONIII;
- A partir del dia-tres de Julio se- estiblecéré un; servicio* de fransp'brtes*.Ehtr€
Huesca y Barcelona, con reparto a domicilio en ambas capitales
Se reciben encargos.-En Huescaz, Coso de Garcia Hernández, número 97
(antigua Casa del Armero). En Barcelona: €<La Pallaresa>>, agencia de transpor-»
tés, Calle Ali-Bey, número 16, teléfono 5o.6oF>.
Salida de Huesca.-Lunes y jueves a las nueve y media de la maf3ana.
Salida de Barcelona.-MiéIICOI€S y sábados a las seis y media de la mariana
1TINERARIO= Huesca, Seso, Huerto, Saririena, Sena, Alcolea. Albalate,._
.Bel ver, Usso, Zaidin, Fraga, Lérida, Térrega, Cervera, Igualada, Barcelona
GRANDES CARRERAS DE BICICLETAS
El día 2 dc Julio so celebraré una Carrera ciclista con los corredores de
Iluesca v sus pueblos que quieran inscribirse preparatoria de la que se cele-
brara en los días de San Lorenzo.
El día 30 de Julio otra Carrera con los corredores de Aragón que lo deseen
preparatoria también para esos días.
Todos los corredores que corran con las célebres marcas G. A. C., Orbes.
y Ráfaga llegando en primer Jugar, tendrán una bonificación de una pásela
por kilometro de recorrido, mas el premio seria lado para estas carreras .
No os descuidéis en inscribirse enCASA DEL AIITOMOVIL, ox-
alusiva en Huesca de las bicicletas G. A. C. Orbes, Ráfaga, San Oreneis,
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A la vista 2 pOI` IOO anual
A)-L1I31<1i'1u\5 URUINARIAS DE
AI-IORRO, de' cualquier clase, ten-
El local de las insuperables producciones El jueves (l~l<~sti\°i<lzul (lv Sam l'c(lr¢»\.
El jueves, 29
Estreno de la n1z1gl1iHva su porl wodllccién
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Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
novas
Esta CASA tiene SECCIONES§'¢le EMBALADORES y BARNI- G  r  a  n
- h ZADORES a DOMICILIO -2- U21 12-
1 Bazar
(Se traspasa)
_ Y I yAg R y G l l I H
l  | \ n  n  l i  E  l l  I  I  l l  n PRECIOS INcoMPETIBI.Es
M u E  B  |_  E  S Visita ~»==*f=pE;T§='§w" yuyo ;2';§".,,,,';"g" d regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho- M {  I
telesgcomunidades, Casinos Uficinas, etc. etc. a g  e  n I  H  a
l I 1 1 .L .L._*au....u -"-*
. \. Ahnacén dg | tarjetas de visita, Sobres I l
Carl , M ,
Hill 3 d 8 I' 8 S se e,§§eg:.?'§.'3'f,';,";',;f§*;~ l l S n
nuevos Tallel-es. da Mtds
ALERRE (I-luss¢a)~l Gráficas de ' ` I |
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patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo. g  n  n  t  p  a  t  i  s  t  a  s
(,Su coste de conservación? Insignificante.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
1,Su peso? 25 kilos con el timón inclusive.
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TOD() BLIEN COMPRADOR
hrannes nlmawnes n i Muebles Mueblas de lui Muebles ewnlimirus
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
' ' los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies,
P R U E B E L O Y S E R A S U C L I E N T E para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZAY CRlbTAL.
\ ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIIVIEROS.-S dacciones e articu-
; Io de Viaie.~l\/Iaterial eléctrico.~Aparafos de luz.-Planchas.-Hornillos etcétera.
ENIBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES~TRI~ Sección de AQTICLILQS DE CAZA V ARMERIA.-Esco0etas <<Sarasquera>>
- y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Coso G. Hernández, 9-11 Teléfono
Artigas, 10 1 8 8
PAS PARA ENIBUTIDOS LONGANIZA 55-
Coso Galán, so Telf. va PECIAL PESCADO FRESCO - SALAZONES
Ocasión única para comprar mes barato que en
l=ABRIcA DE mARcos PARA FDTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
JUNCO MIMBRE mEnuI.A
Fuerza flotanie-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisiénde fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
de choques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble, rehajamienio
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
i j
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
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EL PUEBLO Página 5
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Porcl1es Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA
1,Su manejo? Sencillísimo.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
da carreteras que construye la casa de
LSU precio? 44 peceras dispuesto para el frabaio.




donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarxofpara construir su nido
almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
S uscripci dm
Trimestre..... 6 pts.
Número suelto. 1o cts.
/ ., f , ,
PARQUE DEL DEPORTE
Alcoraz, 10, duplicado (Carretera de Zaragoza)
EL LUGAR MAS SANO Y AGRADABLE DE HUESCA
Muy pronto, inauquracién de la magnifica PISGINA
Setecientos setenta mil litros de agua, renovación constante,
estación depuradora, cabinas colectivas e individuales, du-
chas, solárium, playa artificial, ambigii, y otros servicios
T A R I F A S
Baño, una peseta, abono mensual, diez, entrada al Parque,
veinticinco céntimos; con abono mensual, cinco pesetas;
para familias, juegos, etc., etc., precios convencionales
De once a doce y media reservado para señoritas
Queda abierta la inscripción para abonos y reserva de







No es percibamos menos de tan querido amiga. Por algo es de Barbastro, la
Ciudad del rumbo _y de la esplendidez.
D e p o r 1 e s lnstrucclon y0ultura
yaz las conclusiones.
Después de la manifestación, cuando
I
OBSERVATGRIO METEOROLOGICQ
Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,6, Humedad
relativa, 84 por 100. Velocidad en 24 horas, 1055 kilé-
metros. Estado del cielo, nuboso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21,6. lb. mínima id., l1'8
Ídem en Tierra. 12.0. Oscilación termométrica. 9,8.
v:r$
Nuestro colega ¢<La Tie-
rra», órgano de los labrado-
res que no labran y defensor
del tradicionalismo, publica
en su numero de ayer unas
<Impresiones» piadosi-simas
`suscritas por <<Un Indis-
Cf@t0».
El indiscreto en cuestión,
a lo que se lee, es un tradi-
~cionalista furibundo. Un ca-
télico furibundo también.
Pero un católico cualquiera,
uno dc tantos entre los que
nos gastamos por aquí para
Itudos los días. .
Un católico corriente.
Muy clerical y muy poco
'cristiano.
Nos cuenta que, tras lo
ocurrido en Zaragoza el I3a-,
sado domingo, llegaron,
aunque tarde, los oradores
que habían de tomar parte '
en el mitin tradicionalista
que había de celebrarse en
nuestra plaza de toros, que
no se celebré quién sabe si
por satánico designio. Los
ara "Un Incliscreto
,oradores, eran la se florita
Urraca, el sénior Lamamié y
el sénior Bilbao, conocidos
propagandistas que, como
D. ]un Tenorio, podían de-
cir aquello de que <por
dondequiera que voy, va el
escimdalo COn1'I1ig()»
Lo primero que el jefe
tradicionalista provincia1~
jefe de qué?-le mos.tr6 al
Se150r Lamamié, fueron la
ermita y <toza1» de las Mér-
tnres <a cuyo ple un tréglco
suceso legal se desarrollé
.una tibia tarde de Diciem-
bre de 1930: el fusilamiento
del capitán Galán».
Suceso legal. Así ve la
tragedia este católico furi-
bundo que es ¢un indiscre-
to». Con la piedad propia
de quien, llamándose segui-
dor del que en otro ¢tozal»
en el Mont~e Calvario, su-
cumbié crucificado, no es
otra cosa que un católico
espaxiol.
Cuando el señor Lamamié
AS
' vaya alguie n día por tierras
santanderinas, y en ex su
afán de conocer las pobla-
ciones que visita, sea com-
placido por alguien que le
muestre el penal de El Due-
so allí instalado, puede muy
bien decirle: Ahí se encuen-
tra el penado _José San urjo,
numerado con el .52. Fue
protagonista de un trágico
suceso. La República laica,
la Repflblica que ustedes
llaman sectaria. con un alto
sentido de humanidad, cris-
tianamente, le perdoné la
vida. Legalmente pudo fusi-
larlo.
.<<Un Indiscreto», tiene a
nuestro juicio muy poco de
.cristiano. El verdadero cris-
tiano ha de ser piadoso. Es-
te no lo es. Es como decia-
mos al principio, simple-
mente un católico de los
que gastamos por aquí para
todos los días.
Un extraigo suceso en Argel
Un comerciante de tabacos
mata a dos españoles que
fueron a proponerle que
les ayudase para preparar
un complot contra los se-
fiares Azaña y~ Prieto
€Era uno de los muertos agente
del agitaclor alemán Lehmann?
PARIS,.27.--Comunican de Argel
a ¢L8 Journal>> que un comerciante
de tabacos de aquella ciudad, llamado
Francisco Garay, natural de Santa
.Margarita, disparé ayer varios tiros
de pistola contra dos personas a las
que había dado cita en sus orcinas,
Una de éstas, Juan Rumis, natural
de Alcudia, resulto muerta en el acto.
La otra, Bernardo Sureda, do Palma,
falleció pocos momentos después de
ingresar en el hospital. .
El señor Garau se presento inme-
diatamente a las autoridades, ante las
cuales hizo el siguiente relato:
Hace unos veinte días, Sureda y
Ramas fueron a verle y le propusieron
que en un pequero barco de su pro-
piedad trasladara de Argel a Valencia
a cuatro individuos, desterrados espa-
Holes.
Otra persona debía recogerlos en
Valencia para llevarlos. a Madrid. A
cambio de esto se le entregaría deter-
minada cantidad.
El sénior Garau pidió un plazo para
contestar, y en este tiempo se enteré
de que los cuatro individuos que debía
trasladar a Valencia tramaban un
complot contra los señores Azaña y
Prieto, con objeto de dar lugar a un
movimiento revolucionario en Es-
pa§a.
En vista de ello, los Cité ayer para
decirles que se negaba a llevar a cabo
su proposición, lo que hizo, y con
este motivo se entablé una violentisi-
ma discusión, en el curso de la cual
el señor Garau, temiendo por su vida,
hizo uso de una pistola.
AHrm6 también el sef1or Garau que
Rumis era agente del conocido espía
Lehmann, expulsado de Marruecos
hace tiempo.
Estas declaraciones han sido con-
firmadas plenamente por el hijo del
Señor Garay.
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Se pone ¢n conocimiento de todos los
corredores inscritos para la Carrera del
próximo domingo, día 2, que tendrán que
estar reunidos en ¢Casa delAutom6vil»,
San Orencio, 18, para formarse en grupos
y acudir a la plaza de la Repliblica, donde
se daré la salida a las tres y media de la
tarde.
La vuelta será: I-Iuesca, Grarién a regre~
ser por La Granja.
Matadero plihlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 33, lelos, 472'800.
Corderos, 63, kilos, 591'100.
Ternascos, 44, kilos, 497'700.
Terneras, 4, kilos, 227'900.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total. reses. 145. kilos. 2.043'900.
En Baclaioz
Desvalijan un domicilio y
matan a un chofer que se
negaba a entregarles
su coche
BAl)Aj OZ, 27.-En la mariana de ayer
se descubrió un robo cometido en casa de
don Manuel Chacen Morera, que vive con
su esposa en la calle de Arias Montano.'En
ausencia del matrimonio penetraron ladro-
nes en la casa y se llevaron joyas por valor
de 40.000 pesetas y 1.500 en metálico.
Cuando las autoridades se ocupaban en
la busca de los autores del robo, se descu-
brié un trágico hecho que se relaciona de
cerca con el robo cometido.
En la carretera de Sevilla, a pocos kil6-
metros de Badajoz, la Guardia civil hallo el
cadáver de un chofer de esta capital llama-
do Lucio Martinez Lucio, de treinta apios,
casado, que ganaba su vida conduciendo
un <<taxi». Este mecánico gozaba de general
estimación.
Segxin la versión que parece mes verosi-
mil, los autores del robo pasaron la noche
en la capital, y en la mariana de hoy, un
sujeto bien vestido, que llevaba una gabar-
dina al brazo y en la mano un maletín, re-
quirié los servicios de Martinez Lucio, di-
ciéndole que le llevase a Mérida. Al salir
de la capital rectificó la orden y le mandé
por la carretera de Sevilla para dirigirse a
Zafra.
Parece que cerca del pueblo de Albuera
esperaban los compinches del viajero, y to-
dos juntos trataron de apoderarse del co-
che. El chofer debió negarse a abandonar
el ¢t&Xi», y entonces los malhechores le





Se ha realizado una gran excursión
escolar a San Juan de la Perla. con asis-
tencia del inspector jefe de Primera En-
senanza, don Ildefonso Beltrán, quien,
enterado de que concurrían varios maes-
tros con sus escolares, desde el Valle de
Tena, donde se encontraba visitando es-
cuelas, se trasladé a presidir unas horas
esta simpática reunión de niflos de di-
ferentes pueblos, que llevados por sus
maestros en un noble afán de ampliar
la cultura de sus discípulos, no reparan
en molestias y sacrificios, todo por for-
mar una España mas culta y mas flo-
I'8Gl€I1l.€-
Han asistido unos ciento cincuenta
niños de las escuelas de Oren, Sabina-
nigo, Cartivana, Isis, Bernués, Quinza-
no y Plasencia del Monte, con sus maes-
tros se flora Martin, dobla Dolores Cube-
ro, don Raimundo Gatevilla, don Angel
Casajlis, don Angol Peino, don Andrés
Berran, don Bienvenido Garosa, don Hi-
lario Bescos, cofia Maria Mar y don Si-
meon Omella, acompafiando a las escue-
las de Plasencia, el alcalde, presidente
del Consejo local y secretario del Ayun-
tamiento.
Es digno de hacer resaltar los acuer-
dos de los Ayuntamientos de Quinzavo
y Plasencia de ayudar economieamente
a los gastos de esta excursión, y esta
plausible colaboración debiera servir de
estimulo a muchos Municipios de la pro-
vincia, para sacar a los niflos de los es-
trcchos muros de una mala sala, en
donde viven tristemente sin medios para
desenvolverse, que los niños formen su
cultura en el mayor numero de hechos
reales y vividos, en vez de embotellar-
.les tantas dosis de ciencia libresca que
no comprenden, ni la desean y la abo-
rrecen. C
En Salamanca
Se celebran con extraordi-
naria brillantez dos actos
de adhesión a la República
Hn mitin y una manlfestaclon
SALAMANCA, 27.-Con gran animación
y concurrencia se Celebraron el mitin y ma-
nifestacién pliblica de adhesión y defensa
de la Repflblica, organizados por las socie-
dades obreras de la Casa del Pueblo de la
capital y de la provincia, el partido y ju-
ventud socialista y los partidos de izquierda
republicanos, Acción Republicana y radical
socialista.
El mitin tuvo lugar en la Casa' del Pue-
blo, a las once de la mariana. E1 salen esta-
ba abarrotado de trabajadores del Campo y
de la Ciudad. Fue adornado con las bande-
ras de las sociedades y partidos republica-
nos gobernantes.
Por el partido radical socialista hablé el V
médico don Leandro Pubillones; por Ac-
ci6n Republicana, gl profesor don Luis
D. Guilarte; el diputado socialista por Sa-
lamanca don Primitivo Santa Cecilia; el di-
putado socialista por Toledo don Fermín
Blázquez y el presidente de la Federación
provincial y Sindicato de Trabajadores dc
la Tierra don ]osé Andrés y Manso. Todos
los oradores combatieron al Bloque Agra-
rio y Unión de Agricultores, expresando la
necesidad del frente republicano-socialista
para defender a la Repflblica de sus enemi-
gos los agrarios, monárquicos y jesuitas.
Fueron ovacionados.
Seguidamente fueron aprobadas por
aclamación las conclusiones, que son las si-.
guienés:
Primera. Las organizaciones sindicales
y políticas de la Casa del Pueblo y los par-
tidos Acción Republicana y radical socia-
lista estiman un deber, en estos momentos
en que el régimen sufre el choque de sus
enemigos, afirmar su adhesión a la Repri-
blica y ofrendarle cuantos sacrificios sean
necesarios par asegurar la consolidación
del nuevo régimen, propio de sociedades
civilizadas y cultas.
Segunda. Dichas entidades y organiza-
ciones entienden que es llegado el momen-
to de que la Repliblica se haga temer de
aquellos que son incapaces de amarla. En
su consecuencia, piden al Gobierno la ma-
xima energía y diligencia en el cumplimien-
to de las disposiciones dictadas por el Go-
bierno actual, que expresan el sentido re-
volucionario de los hombres que se alzaron
contra la monarquía el 12 de Abril de 1931,
ya seguridad de que no continuaré este
régimen de blandura, capaz de poner en
peligro la Repflblica y la vida y los intere-
ses de los mejores republicanos, y
Tercera. Teniendo en cuenta que es la
legislación religiosa y social la mes comba-
tida por los agrarios, monárquicos y fascis-
tas, piden al Gobierno proceda sin dila-
ci6n utilizando la fuerza, ya que la persua-
si6n resulta inútil para hacer cumplir las
disposiciones dadas por el mismo y el Par-
lamento en ese sentido, Seguros de que
s6lo así cumplen la misión histérica revo-
lucionaria que esta llamada a hacer la glo-
rosa segunda Repliblica éspaliola.
Al terminar el mitin, entre ovaciones
vivas a la Repxiblica, se organicé la mani-
festacién, formando a la cabeza representa-
ciones de todas las fuerzas politizas. de iz-
quierda y siguiendo los afiliados en mime-
ro considerable cantando la Internacional
y dando vivas a la Repxiblica y a la
U. G. T., al partido socialista y al Gobier-
no Azaña y gritos contra Gil Robles. La
manifestación se dirigió por las calles de
Pablo Iglesias, San Justo, Poeta Iglesias de
la Rosa, a la Plaza Mayor. Al entrar la ca-
beza de la manifestación en la calle del
Prior, donde esta situado el Gobierno civil,
y ya ocupando toda la plaza el grueso de
la manifestación, un manifestante dio el
grito de <<;Abajo Lerroux!» Un .joven le-
rrouxista que se encontraba en un auto-
bfzs respondió con un ¢;Abajo Largo Ca-
ba"llerol», y surgió la colisión, que produjo
alarma, repartiéndose palos, bofetadas y
pedradas.
La manifestación llego al Gobierno civil,
donde hicieron entrega al gobernador de
las conclusiones aprobadas en el mitin.
Desde el balcón, y a presencia del go-
bernador, el señor Manso vitoreo a la Re-
piiblica y dijo que el gobernador hacia su-
desfilaban para retirarse algunos grupos
con sus banderas, surgieron algunos inca
dantes. Un grupo grité: ¢;Abajo Gil Ro-
bles!», y al responder otro con vivas al di-
putado agrario resulté herido leve uno de
ellos. En otro incidente, un sargento de
complemento de Infantería traté de inter-
venir para evitar un choque sacando su sa-
ble, que le arrebataron los manifestantes
y recogió el capitán de guardias de Asalto.
Hubo otros incidentes, con la consiguiente
alarma, pero sin heridos.
. Hace falta en el bar Lion d'Or
Una orara de caridad que esta en marcha
nizaclon de la
mi escolar de la
Mariano Ballesteros, el s zlmpcit zlco y' popular representante de la Saje en
Huesca, se ha acordado de los periodistas y' de los ni dos pob/°es. Propuso a la
Sociedad que representa, contribuir a la suscripción pziblica abierta para or-
ganigar la Colonia escolar de la Prensa, _y por toda conlestacién ha recibido
orden de entregarnos, como así lo ha hecho, cien pesetas para la tómbola.
La Empresa Saje, lo mismo que lo higo la del Olimpia, se ha portado
como los buenos. Muchas gracias y' a la reciproca.
El dignísimo vicepresidente de la Diputación don José Maria Vio, nos
ha entregado cincuenta pesetas con destino a la organigacién de la Colonia es-
La Ccimdra de Comercio ha erwiado un estuche magnifico de tocador, de
mucho gusto V de gran valor. Agradecemos, en la persona del digno presi-
denle sefzor Gdscon de Gotor,el rasgo caritativo de la prestigiosa entidad.
El acontecimiento del
domingo
Este tiempo parece ser que se propo-
ne estropear todo cuanto en favor del
deporte intente hacerse en nuestra ciu-
dad. Todavía no ha <<chafado» l a Hasta
del domingo próximo por eso; porque
aun no se ha celebrado. Pero, verán.
Esperemos, sin embargo, a que los
vientos despejen la atmósfera y que
la inoportuna lluvia despeje el ambien-
te que hoy se siente en Huesca en vfspe-
ras del formidable acontecimiento de
natación.
Almacén ha tenido la feliz idea de
inaugural' la piscina con lo mejor de
Espacia en el género, y la idea no ha
podido ser mejor.
El Club Natación Barcelona, es cono-
cido de todos por referencias; por poco
enterado qu e esté uno delas cosas de este
deporte, sabe perfectamente que los ca-
talanes que van a visitarnos son todos
internacionales, o mejor aim dos inter-
nacionales» de Espacia, ya que ocupan
casi todos los puestos que caben en la
representación nacional.
Vienen completes; treinta en total.
Llegaran a Huesca el sábado.
De paso diremos que se trata, en su
mayoría, de gente <<bicn». Esto es una
adición sin importancia, intrascenden-
te. Solo lo hacemos constar para que los
accionados sepan que la nataeion espa-
flola aun la practican <amateurs», de-
portistas verdad.
Así es cómo se explica que el Club
Natacicin de Barcelona, se avenga a ac-
tuar en Huesca con sus equipos comple-
tos. Al Hn y al cabo vienen a colaborar.
La natación en nuestra ciudad puede
y debe desarrollarse; Almacén, y con él
nosotros, así lo cree.
Sin embargo, con objeto de comenzar
<<firmemen.te», nos trac algunos no abres
cuya fama no solo se ha extendido por
Espafm.
Y su visita es tan grande aconteci-
miento, que si no lo fuere, la piscina
podría abandonarse.
El C. D. I-Iuesca tenia proyectado ju-
gar un partido con el Amistad el día 2,
pero en vista de que la inauguración de
la piscina ha de celebrarse el mismo día
y a la misma hora que se hubiese cele-
brado el partido de hit bol, ha decidido
aplazar éste, con objeto de no restar bri-




El (consejo local de Anzénigo como
nica que ha concedido un voto de gra-
cias al maestro selior Mur por la labor
meritoria que desarrolla al urente de su
escuela.
El Consejo local de S abiflénico comu-
nica que ha concedido cuatro días de
permiso a la maestra se flora Zaborras.
El maestro de Ando, seiior Palomar,
solicita una bibl-ioteca del Patronato de
Misiones Pedagógicas.
El Ayuntamiento de Santa Gilia de
.laca envía expediente de creación de
una escuela de nif1os.
Se han recibido las actas de constitu-
cion de las U omisiones mixtas locales
de sustitución de la en seflanza dada por
las Gongregaciones religiosas de los
pueblos de Ontilicna, Ben abarre, Salas
Altas y Jaca.
La maestra de Robres, sefmra Puyol,
comunica que ha recibido una bibliote-
ca del Patronato de Misiones Pedagégi-
seas.
1 E1 maestro de Tierz se ha incorporado
Za su destino después de haber disfruta-
do del permiso que se le concedió.
El Consejo local de Bel ver de Cinca.
concede ocho días de permiso a la maes-
tra S€HO['a Merenciano.
El director de la Graduada de Sarifie-
na comunica que ha recibido ocho me-
sas con sus sillas correspondientes para
las escuchas.
Se recibe el acta de constitución de la
Comisión local mixta de Sfustitucion de
las Gongregaciones de Albero Bajo y
Monzón.
Comisión mixta provincial
de sustitución de la ense-
iianza Jada por las Con
agregaciones religiosas
En la <<Gaceta» del 25 del actual apa-
recen nombrados los siguientes seiiores
que han de formar la Comisión provin-
cial de sustitución de las Congregacio-
mes religiosas
Don Lorenzo Buscos Santa lucia, don
Mariano Santamaría Cabrero y don
Agustín Delplén, por el Ayuntamiento
de la capital.
Don Darío Zori Bregón, por la Escue-
la Normal.
Don Ramiro Soléis Pullés, por la
Inspección de Primera Ensefwnza.
Don Miguel Sánchez de Castro y don
Paulina Usen Sesí, por el Gonsejo pro-
vincial de Primera En sefianza.
Don Fidel Iguacel Berres y don Mar-
tin Ainoa Pinal, por el Consejo local de
Primera Enseiianza.
mIl1n1nl1lnul1l11lllullnun1nllnnlll .
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